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1 Zyār est l’un des précurseurs de l’enrichissement du vocabulaire pashto par la création de
néologismes. Dans ce dictionnaire de quelque 7000 entrées, il donne l’essentiel des mots
qui ont été créés soit par lui-même directement, soit sous sa direction. Chaque mot en
graphie pashto est suivi de sa transcription phonétique puis de ses équivalents courants
qui sont généralement des mots empruntés.
2 La transcription est généralement précise mais, sans doute pour des raisons techniques,
la voyelle centrale « ǝ » est systématiquement remplacée par « a ». Par ailleurs, on est
parfois surpris de retrouver comme néologismes des mots du pashto courant par ex. kac 
(berg), luṭmār (pilleur), sarkār (gouvernement), wagǝṛay (personne) etc.
3 De nombreux auteurs pachtounes contemporains font un usage intensif des néologismes
en remplacement des mots courants mais empruntés au persan et l’arabe. Cet ouvrage
rendra plus accessible la lecture de ces auteurs.
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